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1. INTRODUCCIÓN 
La administración de la actividad pesquera en Colombia, durante muchos años, ha 
experimentado una gran inestabilidad en materia institucional. En sus primeros 
pasos de regular y administrar los recursos naturales, el estado en 1968 crea el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA); no obstante, Su gestión se 
vio seriamente limitada por la carencia de los recursos financieros y su 
dependencia del Ministerio de Agricultura, cuya esencia radica fundamentalmente 
en el fomento del uso de los recursos naturales, el INDERENA no contó con la 
autonomía, jerarquía e independencia institucional requerida para aplicar normas y 
adelantar acciones para la conservación y protección de los recursos naturales. 
Más adelante, mediante la expedición de la Ley 13 de 1990 se crea, en el contexto 
del “Estatuto General de Pesca”, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
(INPA), al cual se le asignan las competencias sobre los recursos pesqueros del 
país, manteniendo el INDERENA el manejo de los demás recursos 
hidrobiológicos, pero este no gozó del respaldo institucional necesario y el instituto 
fue liquidado en el año 2003. 
Posteriormente, a la liquidación del INPA, mediante el Decreto 1300 del 21 de 
mayo  de 2003, se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER y, 
Las funciones de ordenamiento e investigación que anteriormente cumplía el 
INPA, fueron transferidas a la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER. 
La inestabilidad institucional del sector continuó manifestándose en el 2007, con la 
promulgación de la Ley 1152 de dicho año o Ley de Desarrollo Rural, mediante la 
cual se creó la Dirección de Pesca y Acuicultura dentro del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Subgerencia de Pesca y Acuicultura en 
el seno del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Sin embargo, la Corte 
Constitucional, según sentencia C-175 de marzo de 2009, declaró inexequible la 
Ley 1152 de 2007 debido, entre otras razones, a la no consulta a las comunidades 
indígenas y afrocolombianas, al desconocimiento de algunos aspectos de la carta 
política y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por ello, 
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volvió a cobrar vigencia el decreto 1300 del 2003, que implicó la reasignación de 
las funciones de administración pesquera al INCODER.  
El último cambio institucional ha sido la creación de la Autoridad Nacional de 
Acuacultura y Pesca (AUNAP), mediante decreto 4181 de 2011, actualmente en 
proceso de conformación y definición de su planta de personal. Se espera que con 
el apoyo de universidades, centros de investigación con jurisdicción en los temas 
pesqueros y ambientales, y el papel de AUNAP, contribuya a restablecer la 
institucionalidad pesquera en un sector económico que actualmente se encuentra 
en su condición más crítica. 
El presente trabajo se enmarca en el desarrollo de las prácticas profesionales 
extendidas, realizadas en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con el objeto 
de analizar la movilización de los productos pesqueros provenientes de la pesca 
artesanal marina y continental, que fuera registrada en la Oficina de Pesca y 
Acuicultura, Seccional Magdalena, durante el 2009. 
2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del Orden 
Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
El ICA tiene la jurisdicción en todo el territorio Colombiano, cuenta con 32 
Gerencias Seccionales (una por cada departamento), siendo su domicilio principal 
la ciudad de Bogotá D.C. 
2.1. Objetivo Social 
El ICA diseña y ejecuta estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos 
sanitarios, biológicos y químicos en las especies animales y vegetales, que 
puedan afectar la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de 
Colombia. 
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Adelanta la investigación aplicada y la administración, investigación y 
ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la 
salud de las personas, los animales y las plantas, y asegurar las condiciones del 
comercio. 
Sus acciones se orientan a lograr una producción agropecuaria competitiva, con el 
objeto de aportar al logro de los objetivos de la Apuesta Exportadora de Colombia. 
Realiza inspección y control de productos agropecuarios, animales y vegetales en 
los pasos fronterizos, aeropuertos y puertos. 
El ICA es responsable de las negociaciones de acuerdos sanitarios y fitosanitarios 
bilaterales o multilaterales que permiten la comercialización de los productos 
agropecuarios en el exterior y mediante los cuales se busca garantizar el 
crecimiento de las exportaciones. 
De igual manera, el ICA tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de los 
insumos agrícolas y las semillas que se usan en Colombia, al tiempo que 
reglamenta y controla el uso de organismos vivos modificados por ingeniería 
genética para el sector agropecuario. 
2.2. Misión 
Trabajamos por la sanidad agropecuaria y la inocuidad en la producción primaria 
para proyectar los negocios del agro colombiano al mundo. 
2.3. Visión 
Ser el socio estratégico del Agronegocio Colombiano. 
2.4. Productos o Servicios 
 Área Agrícola 
Dentro de sus principales funciones están la de asesorar a la Gerencia General en 
la formulación, preparación y desarrollo de políticas, planes, programas, 
proyectos, medidas y procedimientos dirigidos a la protección de la sanidad 
vegetal, a proteger los derechos de obtentores de las variedades vegetales, a 
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verificar la calidad en la producción, comercialización y uso seguro de las semillas 
y los insumos agrícolas, a propender por la inocuidad en la producción primaria de 
los productos de origen vegetal. 
Por lo anterior, dirige el desarrollo de los planes, programas y proyectos trazados 
para el cumplimiento de los objetivos del Instituto en materia de mejoramiento del 
estatus fitosanitario de la producción vegetal, mediante el desarrollo de campañas 
para el control y erradicación de plagas de control oficial. 
Establece, acorde con las normas internacionales adoptadas por Colombia, las 
plagas de importancia económica, social y cuarentenaria de control oficial y de 
obligatoria notificación y registro. Administra los programas de control y 
erradicación de plagas de interés económico, social y cuarentenario, las 
estrategias para el desarrollo de acciones conjuntas con el sector privado y otras 
autoridades para el cumplimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que 
expide la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria en materia de 
protección vegetal. 
La Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano 
Agropecuario trabaja para garantizar la sanidad agrícola del país, reduciendo los 
riesgos de introducción, dispersión y establecimiento de plagas, enfermedades y 
malezas, para asegurar la calidad fitosanitaria y la inocuidad de los productos de 
origen vegetal. 
Al tiempo, establece y mantiene las zonas libres y de baja prevalencia de plagas 
de control oficial; determina el estatus fitosanitario del país y coordina los 
programas fitosanitarios para que cuenten con los elementos que permitan lograr 
el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia, mediante el 
establecimiento de indicadores de impacto y de mejoramiento del estatus. 
La Subgerencia Ejecuta y supervisa las actividades de vigilancia epidemiológica 
de forma que se mantenga un sistema actualizado y oportuno para la toma de 
decisiones. Dirige y coordina el control técnico de los insumos agrícolas y la 
producción y liberación de semillas, como también la realización de acciones 
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preventivas en forma conjunta con los productores, exportadores, importadores y 
otras autoridades, para proteger la producción vegetal, de plagas y enfermedades 
que afecten o puedan afectar las especies vegetales del país. 
Además, apoya a la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria en el 
proceso de expedición y difusión de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
necesarias, con el fin de proteger y mejorar la productividad del sector agrícola del 
país. Instruye sobre los procesos en segunda instancia y prepara los actos 
correspondientes al proceso sancionatorio que en materia de protección vegetal 
adelante, en primera instancia, el Gerente Seccional, para la decisión del Gerente 
General. 
También, la Subgerencia coordina con las demás dependencias del Instituto los 
asuntos de su competencia y participa en la implementación, desarrollo y 
sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de 
Control Interno. 
 Área Pecuaria 
Esta Subgerencia apoya a la Gerencia General en la formulación, preparación y 
desarrollo de políticas, planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos 
dirigidos a la protección de la sanidad animal, a verificar la calidad en la 
producción, comercialización y uso seguro de los insumos animales y a propender 
por la inocuidad en la producción primaria de los productos de origen animal. 
Dentro de esto, establece acorde con las normas internacionales adoptadas por 
Colombia, las enfermedades de control oficial y de obligatoria notificación y 
registro. Desarrolla y administra los programas y campañas sanitarias de control y 
erradicación de enfermedades de control oficial, las estrategias para el desarrollo 
de acciones conjuntas con el sector privado y otras autoridades para el 
cumplimiento de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en materia de protección 
animal. 
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Coordina las campañas y programas de control y erradicación para que cuenten 
con los elementos que permitan llegar a zonas libres y de baja prevalencia, 
mediante el establecimiento de indicadores de impacto y de mejoramiento de 
estatus. También la realización de acciones preventivas en forma conjunta con los 
productores, importadores, exportadores y otras autoridades, para proteger la 
producción animal de enfermedades y otros organismos dañinos que la afecten o 
puedan afectarla. 
Establece las zonas libres y de baja prevalencia de enfermedades de control 
oficial. Determina el estatus sanitario del país. Coordina, ejecuta y supervisa las 
actividades de vigilancia epidemiológica de forma que se mantenga un sistema 
actualizado y oportuno para la toma de decisiones. 
Además, dirige y coordina el control técnico de los insumos veterinarios y material 
genético animal. Apoya a la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria 
en el proceso de expedición y difusión de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
necesarias, con el fin de proteger y mejorar la productividad del sector pecuario 
del país. 
Por otra parte, instruye sobre los procesos en segunda instancia y prepara los 
actos correspondientes al proceso sancionatorio que en materia de protección 
animal adelante en primera instancia el Gerente Seccional, para la decisión del 
Gerente General. 
Coordinar con las demás dependencias del Instituto los asuntos de su 
competencia. Participa en la implementación, desarrollo y sostenimiento del 
Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno. 
 Área de Análisis y Diagnostico 
El Instituto cuenta con una red de laboratorios compuesta por 26 Centros de 
Diagnóstico Pecuario, 14 agrícolas, un sistema de laboratorios de referencia y un 
laboratorio de bioseguridad Nivel 3A, como base del diagnóstico y de la vigilancia 
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epidemiológica para la prevención, control y erradicación de plagas y 
enfermedades en cultivos y animales. 
Esta red de laboratorios presta sus servicios mediante el cumplimiento de los 
principios de eficiencia, eficacia y transparencia. 
Para esto, el ICA en su permanente labor de aumentar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios, principalmente en los análisis, técnicas analíticas, 
actividades de diagnóstico, verificación de la calidad de insumos y tratamientos 
cuarentenarios en sus redes de laboratorios, cuenta con la Subgerencia de 
Análisis y Diagnóstico que además es la encargada de preparar y desarrollar 
políticas, planes, programas, proyectos, medidas y procedimientos dirigidos al 
avance de protocolos en esta materia para el cumplimiento de los objetivos del 
Instituto. 
En los laboratorios del ICA se identifica, caracteriza y confirma la presencia de 
agentes patógenos y contaminantes en la producción agropecuaria del país; 
además, administra los servicios prestados por los laboratorios de referencia y de 
la red pública en materia de sanidad animal y el control de los insumos necesarios 
para la producción, comercialización, importación y exportación. 
En coordinación con la Subgerencia de Regulación Sanitaria y Fitosanitaria, la 
Subgerencia de Análisis y Diagnóstico proyecta las normas científicas, técnicas y 
administrativas que sean aplicables para el fortalecimiento de la red nacional de 
laboratorios, las medidas de bioseguridad necesarias para garantizar el manejo 
seguro de muestras; el plan integral de manejo de residuos, los estándares de 
calidad, los requisitos para los laboratorios de referencia y los de la red, 
parámetros de auditoría y demás normas que sean aplicables. 
De manera oportuna, la Subgerencia suministra a otras dependencias del ICA, 
tanto de la parte animal como vegetal, la información correspondiente al servicio 
de diagnóstico a fin de ser incorporada al sistema de información y vigilancia 
epidemiológica. 
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Entre otras funciones de la Subgerencia está la de proponer, apoyar y promover la 
realización de investigaciones científicas de interés en el sector agropecuario. 
Mantener actualizados los protocolos y técnicas analíticas de acuerdo a las 
mejores prácticas existentes y atender las necesidades del servicio sanitario y 
fitosanitario del país.  
También coordina el funcionamiento de laboratorios del ICA y lidera sus 
actividades con el fin de obtener la acreditación nacional e internacional en cada 
una de sus pruebas; regula con los laboratorios de referencia, las directrices que 
se deben impartir a los demás laboratorios de la red, necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del Instituto. Mantiene la red de laboratorios 
articulada con otras redes internacionales que permitan el mejoramiento de los 
servicios. 
Da soporte en el desarrollo de actividades diagnósticas de las demás 
Subgerencias Técnicas, y demás entidades del sistema de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias. Establece un sistema de acreditación, autorización, delegación y 
cooperación que adopte el Instituto para aumentar la cobertura, mejorar la 
oportunidad y efectividad de la protección y regulación sanitaria y fitosanitaria, 
para las pruebas específicas que el Instituto considere pertinentes. 
Coordinar el desarrollo de las auditorías, o contratarlas cuando sea pertinente, 
siempre que se cuente con laboratorios acreditados.  
 Área de Protección Fronteriza 
Como su nombre lo indica, esta Subgerencia es la encargada de apoyar a la 
Gerencia General del Instituto en la formulación, preparación y desarrollo de las 
políticas, planes, programas, proyectos relacionados con los servicios que se 
prestan en los Puertos Aeropuertos y Pasos Fronterizos  (PAPF). 
Protección Fronteriza, es la dependencia del ICA que funciona como conducto 
facilitador del comercio internacional de los productos del agro colombiano, 
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mediante la certificación sanitaria y fitosanitaria de los mismos, además emite los 
conceptos técnicos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos. 
La Subgerencia es la encargada de ejercer el control técnico sobre las 
importaciones de animales, vegetales y productos de origen animal y vegetal, a fin 
de prevenir la introducción de plagas y enfermedades y otros factores de riesgo 
que puedan afectar el estatus sanitario y fitosanitario del país. 
Al tiempo, realiza el control zoosanitario y fitosanitario de los medios de transporte 
que ingresen al país y aplica las medidas de prevención o control que se 
consideren necesarias. 
 Área de Regulación 
Es la dependencia encargada de apoyar a la Gerencia General en la formulación, 
elaboración y desarrollo de las políticas, planes, medidas y procedimientos 
relacionados con la emisión de medidas en materia de sanidad animal, vegetal e 
inocuidad relacionadas con la producción primaria del país, establecer las 
directrices y realizar la evaluación de riesgos en materia animal, vegetal y de 
organismos vivos modificados genéticamente, así mismo ser el punto de contacto 
oficial del Instituto en todos los asuntos internacionales. 
Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con tres dependencias que son: La 
Dirección Técnica de Asuntos Internacionales, La Dirección Técnica de Evaluación 
de Riesgos y la Dirección Técnica de Asuntos Nacionales. 
 Área de Pesca y Acuicultura 
Con la expedición de la Ley 1152 de 2007 y su Decreto Reglamentario 4904 del 
mismo año, el ICA asumió las funciones de administrar los recursos pesqueros del 
país, así como la investigación y ordenación de la pesca y la acuicultura en 
Colombia. 
Para poder cumplir a cabalidad esta función, el instituto creó la nueva Subgerencia 
de Pesca y Acuicultura, la cual está integrada por dos direcciones: la Dirección 
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Técnica de Registro, Control y Atención al Ciudadano y la Dirección de Regulación 
de Pesca y Acuicultura, con dos direcciones regionales; Atlántico y Pacífico. 
En lo que tiene que ver con la Dirección de Servicios al Ciudadano (registro, 
control y vigilancia), la Subgerencia se encarga de regular la actividad pesquera, 
otorgando los permisos respectivos para la comercialización, exportación y 
aprovechamiento de productos pesqueros. 
Por su parte, la Dirección de Regulación de Pesca y Acuicultura tiene como 
funciones principales realizar las investigaciones, estudios técnicos y la puesta en 
marcha de planes de ordenación pesquera regionalizados, definiendo los recursos 
susceptibles de aprovechamiento sostenible. 
Las Oficinas Regionales de la Costa Atlántica y Pacifico, con sede en Santa Marta 
y Buenaventura respectivamente, tienen por función la verificación en campo del 
cumplimiento de la normatividad expedida por el ICA en materia de Pesca y 
Acuicultura, así como recibir y atender las consultas de los ciudadanos 
relacionadas con esta actividad. Además, es la encargada de apoyar en la región 
los procesos de las direcciones de Servicios al Ciudadano y Regulación de Pesca 
y Acuicultura. 
2.5. Estructura Orgánica 
La estructura organizacional del ICA (Figura 1), está debidamente organizada, de 
forma tal que, le permite ejercer sus funciones en todos los ámbitos 
correspondientes a su misión en todo el territorio nacional. 
Esta estructura se encuentra conformada por un Consejo Directivo, el cual preside 
el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, seguido del director del Departamento 
Nacional de Planeación, un representante del Consejo del Programa Nacional de 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria, un representante de la Presidencia de la 
República, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el presidente 
de la Federación Colombiana de Ganaderos y un representante de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos. 
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En orden jerárquico le sigue la Gerencia General, de la cual dependen cuatro 
Subgerencias, que desarrollan la actividad misional de la entidad. Estas son: 
Subgerencia de Protección y Regulación Pecuaria, Subgerencia de Protección y 
Regulación Agrícola, Subgerencia de Pesca y Acuicultura y Subgerencia 
Administrativa y Financiera. 
De la misma forma, la Gerencia cuenta con tres Oficinas Asesoras para temas 
Jurídicos, Planeación y Comunicaciones. Así mismo, una oficina de Control 
Interno. 
El Instituto tiene presencia nacional mediante 27 seccionales, 128 oficinas locales 
y una red de laboratorios compuesta por 26 centros de diagnóstico pecuario, 14 
agrícolas, un sistema de laboratorio de referencia y un laboratorio de bioseguridad 
Nivel 3A, que entró en funcionamiento en el 2008. 
Para garantizar la calidad sanitaria por medio de su estructura cuarentenaria y de 
su sistema de prevención de riesgos, el ICA presta atención en siete aeropuertos, 
siete puertos y 6 pasos fronterizos, en donde realiza el control de las 
importaciones y exportaciones de productos agropecuarios. 
2.6. Procesos Técnicos: Productivos y Administrativos 
El ICA posee una serie de elementos técnicos que en conjunto con los procesos 
administrativos establecen las pautas de regulación y los cánones de explotación 
de las diferentes actividades económicas y productivas relacionado con su 
competencia al interior del país, a la vez establece la pauta de interacción con las 
normatividades y regulaciones internacionales en cada uno de sus diversos 
procesos y sistemas de apoyo, gestión y supervisión. De tal manera que los 
procesos administrativos crean las pautas para la regulación de los aspectos 
productivos de las diversas actividades, que enmarcados en la investigación, 
establecen un dialogo entre estos dos procesos (Figura 2). 
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Figura 1. Organigrama institucional del Instituto Colombiano Agropecuario.
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Figura 2. Mapa de procesos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
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En resumen, el ICA se encuentra comprometido con un proceso de modernización 
y aplicación tecnológica y de desarrollo humano que permite maximizar y hacer 
efectivo los esfuerzos de la entidad en cada una de las áreas de su competencia. 
Para ello se ha dado un planteamiento estratégico, cuyo direccionamiento se 
encuentra en constante dialogo e intercambio con una gestión del mejoramiento 
continuo, este intercambio hace que se construyan sistemas de comunicación 
estratégica para alcanzar los objetivos planteados en la razón de ser de la 
empresa. Este conjunto de elementos es lo que se llama proceso estratégico, que 
a la vez engloba procesos generales de intercambio y comunicación con los 
procesos misionales, quienes son los encargados desde el punto de vista práctico 
y operativo de realizar la vigilancia epidemiológica, evaluación del riesgo y la 
gestión y comunicación del mismo. 
Todo esto se hace moviéndose desde el análisis de los riesgos zoosanitarios y 
fitosanitarios de la mano con las necesidades y requerimientos, que parte de los 
actores de las cadenas productivas agroalimentarias inmersos en una comunidad 
y sociedad especifica; tratando de cumplir con los lineamientos internacionales 
como también con las necesidades planteadas por otros ministerios como el de 
agricultura y desarrollo rural, gremios, universidades, inclusive, con clientes 
internos. 
Para que este proceso sea efectivo con su carácter de integralidad, el lCA cuenta 
con procesos de apoyo en la gestión financiera, jurídica y documental, como con 
la gestión del talento humano y de los recursos físicos y tecnológicos, de tal 
manera que la estrategia está ligada a una visión que se apoya en cada uno de 
estos procesos, para cumplir así la normatividad, ofrecer un portafolio de 
productos y servicios zoosanitarios y fitosanitarios, para tener clientes satisfechos 
y una “sociedad en general” con accesos a alimentos sanos e inocuos. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General 
 Analizar la movilización de los productos pesqueros provenientes de la pesca 
artesanal marina y continental, que fue registrada en la Oficina de Pesca y 
Acuicultura, seccional Magdalena, durante el 2009. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 Estimar el volumen total de productos pesqueros movilizados, en función de 
los grupos de especies y origen-destino. 
 Conocer las variaciones intra-anuales de la movilización de productos 
pesqueros para los principales grupos de especies. 
 Estimar el volumen total de especies vivas movilizadas, en función de los 
grupos de especies y origen-destino. 
 Conocer el comportamiento de los procesos de Carnetización en el 
departamento del Magdalena. 
 
4. MARCO TEÓRICO 
Por medio de la Consejería para la Modernización del Estado, la Presidencia de la 
República mediante la Ley 962 de 2005, creó el Programa de Racionalización y 
Simplificación de Trámites para facilitar las relaciones de los particulares con la 
Administración Pública, reduciendo así las demandas, traumas y demoras a los 
ciudadanos. Es por ello que con la expedición de la ley 1152 de 2007 y Decreto 
Reglamentario 4904 del mismo año, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
asumió las funciones de administrar los recursos pesqueros del país, así como la 
investigación y ordenación de la pesca y la acuicultura en Colombia, incorporando 
en su estructura la Subgerencia De Pesca y Acuicultura. 
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Para el año 2009, la Dirección Técnica de Registro, Control y Atención al 
Ciudadano (Oficina de Pesca y Acuicultura), se encargaba de diseñar, evaluar y 
ajustar los sistemas de registro, control y vigilancia, en coordinación con las 
demás oficinas, instituciones, y organizaciones públicas y privadas involucradas 
en el subsector pesquero y acuícola, con el fin de asegurar y/o regular el 
aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros. 
Desde esta oficina se elaboraban licencias, permisos, patentes, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos (guías de movilización), para el ejercicio de la 
actividad pesquera y acuícola y con base en esas actividades recaudaba recursos 
financieros; también se establecían, en coordinación con las entidades 
ambientales, épocas de veda para especies en peligro de extinción, o especies en 
época de reproducción, organizaba sistemas adecuados de Control y Vigilancia 
para el cumplimiento de las normas legales que regulan la actividad pesquera, e 
imponía las sanciones correspondientes (Anexo 1). Además  se realizaban 
operativos de registro, control y vigilancia en puertos, muelles pesqueros, 
terminales de transporte, plazas de mercado o centros de acopio, vías de ingreso, 
aeropuertos, establecimientos comerciales, etc. Igualmente controlaba los 
desembarques de productos pesqueros en puertos colombianos.  
A continuación se listan los procedimientos legales, en los cuales se enmarcan las 
anteriores actividades: 
 Procedimiento para efecto de vinculación, desvinculación y reemplazo de 
motonaves. 
 Procedimiento para efectos de modificación de permisos. 
 Procedimiento para solicitar la expedición de patentes de pesca. 
 Procedimiento para solicitar la expedición de la guía de movilización o 
salvoconducto de productos y/o recurso pesquero. 
 Procedimiento para prorrogas de los permisos de pesca. 
 Procedimiento para cancelación de permisos de pesca. 
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En el marco de la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991, la 
Dirección Técnica de Registro, Control y Atención al Ciudadano expedía 10 
diferentes tipos de permisos de pesca: 
4.1. Permiso Comercial Artesanal 
Es la que realizan los pescadores en forma individual u organizada en empresas, 
cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, con 
aparejos propios de una actividad productiva de pequeña escala y mediante 
sistemas, artes y métodos menores de pesca.  
4.2. Permiso Comercial Industrial 
Es la explotación de recursos pesqueros, especialmente en el mar, que se 
caracteriza por el uso intensivo de embarcaciones de gran autonomía, con la 
ayuda de artes y métodos mayores de pesca (mecanizados) que permiten operar 
en un amplio radio de acción y obtener grandes volúmenes de captura. Sólo podrá 
llevarse a cabo con embarcaciones de bandera colombiana, o de bandera 
extranjera cuando hayan sido contratadas por empresas pesqueras colombianas.  
4.3. Permiso Comercial Exploratoria 
Es aquella que tiene por objeto la captura de especies cuyo potencial de 
aprovechamiento comercial se desconoce, o la utilización de nuevos artes o 
métodos pesqueros para ejercer la pesca comercial, con embarcaciones de 
bandera comercial o bandera extranjera. 
4.4. Permiso Comercial Ornamental 
Es aquella que tiene por objeto la extracción de organismos acuáticos cuyos 
ejemplares pueden mantenerse vivos en acuarios, estanques o pozos, como 
simple adorno para ser comercializados a nivel nacional o exportarlos. 
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4.5. Permiso de Investigación 
La que se efectúa con fines científicos y tecnológicos, comprendida la 
experimentación de equipos, artes y métodos y sistemas de captura y de 
procesamiento o que determina un potencial pesquero para fijar especies y cuotas 
de pesca. 
4.6. Permiso Deportiva 
La que se realiza con fines de recreación o esparcimiento. 
4.7. Permiso de Procesamiento 
Es la fase de la actividad pesquera encaminada a la transformación de los 
recursos pesqueros de su estado natural, en productos de características 
diferentes, con el fin de adecuarlos para el consumo humano directo o indirecto. 
4.8. Permiso de Comercialización 
Es la fase de la actividad pesquera que consiste en la transferencia de los 
productos pesqueros con el objeto de hacerlos llegar al mercado nacional o 
internacional. 
 
4.9. Permiso Integrado 
Considérese actividad integrada de pesca aquella que tiene por objeto principal la 
extracción y el procesamiento de recursos pesqueros con fines comerciales, 
entendiéndose como extracción la fase de la actividad pesquera que busca la 
aprehensión de estos recursos. 
4.10. Permiso de Cultivo 
Se entiende por acuicultura el cultivo de especies hidrobiológicas mediante 
técnicas apropiadas en ambientes naturales o artificiales y generalmente bajo 
control. 
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Los requisitos exigidos para el diligenciamiento de estos permisos, se encuentran 
en el acuerdo 601 del 2012, que modificó al acuerdo 009 del 2003;  las tasas y 
derechos aportados por los solicitantes, en el acuerdo 602 del 2012, que modificó 
al acuerdo 005 del 2003. 
Para administrar y gerenciar eficientemente los recursos pesqueros, Bazigos 
(1975) identifica dos problemas principales: 
a. Hay algunas pesquerías que se explotan intensamente y por lo tanto exigen 
cierto grado de administración o regulación a fin de que de ellas pueda 
obtenerse el máximo rendimiento en régimen continuo sin que se agoten los 
recursos. 
b. Puede haber poblaciones de peces  especialmente más allá del alcance de las 
operaciones actuales de pesca, que estén insuficientemente explotadas o no 
explotadas en absoluto. 
Si se quiere que haya pescado suficiente para las generaciones futuras, todos los 
que invierten en la actividad pesquera deberán contribuir a la conservación y 
ordenación de las pesquerías mundiales (FAO, 1995). A largo plazo, este 
comportamiento responsable dará buenos resultados en términos de una mejor 
situación de los recursos pesqueros, una contribución más fiable a la seguridad 
alimentaria y la disponibilidad continua de oportunidades de obtener ingresos. Es 
así como la ordenación pesquera tiene como principal objetivo la cosecha 
sostenible de un recurso con el propósito de satisfacer las necesidades sociales y 
económicas (FAO, 1999). 
Es por ello, que la Subgerencia De Pesca y Acuicultura, entidad de índole 
nacional, que regula la actividad pesquera y acuícola en el territorio Colombiano, 
debe obtener información veraz y confiable, para abordar decisiones acertadas, a 
partir de la interpretación correcta de los datos, que resultan indispensables para 
solucionar muchos de los problemas que se presentan en la actividad pesquera 
(Bazigos, 1976). 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1.  Expedición de Salvoconductos o Guías de Movilización 
Estas prácticas se realizaron en la Oficina de Pesca y Acuicultura, seccional 
Magdalena, entre los meses de abril a diciembre del 2009; esta oficina se 
encontraba operando desde el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y se 
encontraba ubicado en el séptimo piso del edificio BCH, en la calle15 # 3-25, en la 
ciudad de Santa Marta; en esta se expedían las guías de movilización solicitadas 
por los comerciantes pesqueros, y además se recepcionaban las que eran 
expedidas en las seccionales del Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar y La 
Guajira. 
Para la expedición de una guía de movilización, el comerciante pesquero 
entregaba una solicitud por escrito a la Oficina de Pesca y Acuicultura, 
especificando los siguientes ítems: 
 Nombre de la empresa o comerciante solicitante. 
 Nombre e identificación del interesado o del representante legal de la sociedad, 
si fuera el caso. 
 Ciudad, fecha, dirección, teléfono y domicilio del solicitante. 
 Productos y/o recursos a movilizar relacionándolos con sus respectivos 
volúmenes. 
 Origen y destino de los productos. 
 Nombre del transportador y placas del vehículo. 
 Fecha real de transporte. 
Estos datos se consignaban en un formato (Anexo 2), el cual era entregado el 
original al transportador. Las guías de movilización inmediatamente se expedían, 
eran digitadas en una base de datos en Excel, para llevar el control de las 
movilizaciones y posterior análisis. Una copia era archivada, organizada y foliada 
en una carpeta por mes para su uso interno ulterior; muchas de ellas ya habían 
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sido expedidas en los meses anteriores del inicio de las prácticas, así que hubo 
que poner al día todo el material atrasado. 
En algunas de las guías de movilización expedidas, los comerciantes reportaban 
dos ciudades de destino, pero este no registraba como era distribuido el volumen 
a cada una de ellas. Este detalle no pudo ser corregido, así que por razones 
metodológicas, en las guías de movilización que se presentaron estos casos, el 
volumen de cada especie fue dividido y distribuido por igual para cada uno de los 
dos destinos. 
Las guías de movilización tenían una validez de 5 días, y para hacerse efectiva, 
debía portarse en original. 
5.2. Expedición de Carnés de Pescadores 
Para la Carnetización de pescadores, hubo dos maneras de hacerlo, la primera, 
consistía en que el pescador se dirigía hasta la Oficina de Pesca y Acuicultura, y 
redactaba una solicitud por escrito, y la segunda, la Oficina de Pesca y 
Acuicultura, enviaba funcionarios hasta los sitios de pesca, para hacer brigadas de 
carnetización; en ambos casos, el solicitante debía consignar en el formato de 
Solicitud de Carnetización (Anexo 3), datos como: nombre completo, arte de 
pesca, área de pesca, entre otros. 
A partir de la información consignada en los formatos de Solicitud de 
Carnetización recepcionados, se generaba el Registro del Permiso de Pesca 
Artesanal (Anexo 4) y se expedía el correspondiente carné (Anexo 5). 
Esta información se ingresaba en la base de datos de la institución, para llevar 
además de los registros físicos, copia digital de los mismos, para un manejo 
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6. RESULTADOS 
 
6.1. Comerciantes Pesqueros 
En el 2009 se encontraban inscritos 35 comerciantes o permisionarios en la 
Oficina de Pesca y Acuicultura, seccional Magdalena; 33 de estos contaban con 
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN de productos pesqueros, mientras que 2 
contaban con PERMISO DE CULTIVO, lo que quiere decir que no solamente 
movilizaban productos pesqueros de consumo directo, sino que también 
movilizaban individuos vivos, entre los que se encontraban peces ornamentales y 
larvas de camarón (Anexo 6). 
Un total de 23 comerciantes usaron menos del 30% del volumen asignado en el 
permiso, sólo ocho de los comerciantes movilizaron entre el 30% y el 70% de su 
cuota pesquera permitida. No obstante, dos de los permisionarios sobrepasaron el 
100% de su cuota (Figura 3). 
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6.2. Guías de Movilización 
Como se ve en la Tabla 1, en la Oficina de Pesca y Acuicultura, Seccional 
Magdalena, fueron expedidos 1.617 salvoconductos para movilizar un total de 
830.395 Kg de productos pesqueros (entre especies ícticas, moluscos y 
crustáceos), y 155 guías para movilizar individuos vivos. Cabe destacar que 
cuando se habla de productos pesqueros, se refiere a especies para el consumo 
humano directo, y cuando se habla de individuos vivos, se refiere a especies con 
fines ornamentales o con fines productivos. El mes en el que menos guías se 
expidieron para movilización productos pesqueros fue julio, con sólo 72; de igual 
manera, para ese mismo mes se observó la menor movilización de productos 
pesquero, con un volumen de 25.889 Kg (Figura 4). Sólo en  los meses de febrero, 
marzo, abril y octubre, hubo movilizaciones de larvas de camarón. Marzo y junio, 
fueron los meses en que se movilizaron más larvas de camarón y peces 
ornamentales, respectivamente. 
Un total de 23 grupos de especies de individuos vivos se movilizaron durante todo 
el 2009 y entres las principales se encuentran las larvas de Camarón, Oscar, 
Betas y Cebras (Anexo 7). 













Ene 89 11 39.614 15.598 6.940 0
Feb 114 13 35.767 14.601 21.772 16.765.000
Mar 157 22 54.537 26.251 11.182 54.931.600
Abr 128 11 54.552 15.220 7.381 4.325.000
May 143 12 45.994 15.307 6.428 0
Jun 147 22 48.676 22.127 25.222 0
Jul 72 14 10.438 15.451 6.643 0
Ago 162 17 57.005 15.813 7.362 0
Sep 158 14 77.045 12.028 3.446 0
Oct 161 7 74.078 18.627 1.940 14.908.000
Nov 157 7 74.964 14.795 2.080 0
Dic 129 5 57.001 14.908 980 0
Total 1.617 155 629.670 200.724 101.376 90.929.600
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6.3. Volúmenes Movilizados 
En la Figura 4 se graficó el comportamiento temporal de la movilización de 
productos pesqueros, y el numero de guías expedidas durante el ciclo anual del 
2009. Se observa que el mes donde hubo menos volúmenes de movilizaciones fue 
julio; mientras que en octubre se presentó el pico más alto, registrándose un 
volumen total de 92.705 Kg que corresponde al 11,16% del total anual movilizado. 
La movilización de moluscos y crustáceos se mantuvo con pocas variaciones en el 
año, con una leve alza en marzo. 
 
Figura 4. Salvoconductos expedidos y volumen de producto pesquero movilizado en 2009. 
En los meses de septiembre octubre y noviembre se presentaron las mayores 
movilizaciones entre las especies ícticas, con valores muy similares, aunque en 
los meses de marzo y abril se registró una alza en la movilización. 
El volumen total de productos pesqueros movilizados se distribuyen en 56 grupos 
de especies, de las cuales las seis más movilizadas fueron: jaibas (Callinectes 
spp.) 134.603 Kg, pargos (Lutjanus spp.) 100.217 Kg, bocas coloradas (Haemulon 
spp.) 75.950 Kg, jureles (Caranx hippos) 58.284 Kg, sierras (Scomberomorus spp.) 
51.941 Kg y bonitos (Euthynnus alletteratus) 51.561 Kg; en el Anexo 8 se listan 
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Figura 5. Volumen movilizado durante el 2009 para los 6 principales grupos de especies. 
En los meses de marzo, junio y octubre se presentaron los picos más altos de 
movilización para las jaibas, 14.849, 14.724 y 14.132 Kg respectivamente (Figura 
5a). En los pargos y jureles, los mayores volúmenes movilizados se presentaron 
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registraron los menores volúmenes de movilizaciones, 8.442 Kg para los pargos y 
3.508 Kg para los jureles, (Figura 5b y d). Así mismo, las bocas coloradas y las 
sierras, presentaron los volúmenes más bajos en el mes de julio, 200 y 322 Kg, 
respectivamente (Figura 5c y e).  
En el caso de los bonitos, los volúmenes de movilización fueron menores que las 
especies anteriormente mencionadas, con una distribución más uniforme a través 
de todo el año (Figura 5f). El pico más alto de movilización se presentó en agosto 
y el más bajo en octubre, observándose un volumen de 6.720 y 2.500 Kg 
respectivamente.  
6.4. Origen y Destino de los Productos Pesqueros Movilizados 
En la Tabla 2 los mayores flujos de movilización de la producción pesquera son 
realizados desde los departamentos de La Guajira y Magdalena hacia las 
principales ciudades de la costa Atlántica y el país, estos dos representan el 
97,16% de la movilización anual, con un total de 560.657 y 246.140 Kg 
respectivamente. 
Un 2,06% se movilizó desde los departamentos de Bolívar 13.982Kg, Atlántico 
2.700 Kg y Córdoba 400 Kg, y el 0,78% restante movilizados dentro del 
departamento del Magdalena (Tabla 3). 
Las especies que se movilizaron vivas, solamente tuvieron como lugar de origen el 
departamento del Magdalena, son producidas principalmente en la granja piscícola 
“La Katia” para los peces ornamentales, en el corregimiento de Calabazos, y las 
larvas de camarón en el “C.I. Inversiones Camaroneras” en el municipio de 
Ciénaga, ambos en el departamento del Magdalena; mientras que el 
departamento hacia donde hubo mayores individuos movilizados fue Bolívar 
(Tabla 4). 
Todas las rutas de movilización de productos pesqueros se describen 
gráficamente en los Anexos del 9 al 12, y las rutas de movilización de las especies 
vivas en el Anexo 13. 
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Tabla 2. Volumen de productos pesqueros movilizados entre departamentos para el 2009. 














Valle del Cauca 4.690
Cordoba 750
Sucre 525











Tabla 3. Volumen movilizado de productos pesqueros dentro del departamento del 
Magdalena en el 2009. 
Origen Destino Volumen movilizado (Kg)
EL BANCO SANTA MARTA 4.600
CIENAGA SANTA MARTA 875
SANTA MARTA FUNDACION 590
SANTA MARTA CIENAGA 450
Total 6.515  
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Tabla 4. Movilización de individuos vivos en 2009. 








Valle del Cauca 1.492







6.5. Carnetización de Pescadores 
Durante el 2009, la Oficina de Pesca y Acuicultura, seccional Magdalena, 
carnetizó un total de 1.424 pescadores distribuidos en diferentes zonas de pesca 
del departamento del Magdalena (Anexo 14 y 15). 457 pescadores se encontraban 
vinculados a 35 asociaciones de pesca, y 967, eran independientes (Anexo 16). 
En los meses de enero, octubre y diciembre, no hubo registros de carnetización, 
en cambio, para el mes de noviembre se presentó el mayor pico, con 286 carnés 
expedidos (Figura 6). 
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Como se muestra en la Tabla 5, en el 2009 se expidieron carnés para seis artes 
de pesca diferentes y 13 combinaciones de ellos mismos; el mayor número de 
carnés se expidió para el uso de la atarraya, con 1.200 pescadores, le sigue el 
chinchorro, la línea de mano, y el trasmallo, con 131, 38 y 15 pescadores 
respectivamente. 
Tabla 5. Combinaciones de artes de pesca vinculados a los pescadores carnetizados. 
Atarraya Chinchorro Linea de mano Nasas Palangre Trasmallo
X
X X X X










































El 94% de los comerciantes con permiso de comercialización inscritos en la 
Oficina de Pesca y Acuicultura, seccional Magdalena, movilizan menos del 70% 
del volumen asignado en sus permisos, lo cual indica un claro 
sobredimensionamiento en los planes de actividades presentados al momento de 
la inscripción. 
En los meses de septiembre a noviembre del 2009, se presentaron las mayores 
movilizaciones de producto pesquero, esto coincide con el comportamiento 
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estacional de las capturas en la pesquería artesanal del Magdalena y La Guajira, 
como lo describen Manjarrés et al., (1993a); Barros y Manjarrés (2004); Correa y 
Manjarrés (2004) y además, con la época de calma o de lluvias mayores 
(septiembre ‒ noviembre), con vientos dirección sur ‒ sureste, que operan con la 
disminución de los vientos Alisios (Blanco, 1988). 
Particularmente, las condiciones de pesca en la época de calma, son propicias 
para que el pescador pueda realizar su actividad de pesca en sitios donde 
habitualmente no puede llegar y realizar su trabajo con mayor facilidad y por 
mayor tiempo. 
Aunque el Magdalena duplica al número de departamentos hacia donde moviliza 
sus productos pesqueros, La Guajira moviliza un 44% más que el Magdalena. 
Estudios realizados por Manjarrés et al., (1993b), describen 25 sitios de pesca y 
438 unidades económicas para el Magdalena, Barros y Manjarrés (2004) 
encontraron sólo 10 sitios de pesca entre Santa Marta y el sector de la Jorará, en 
comparación con el departamento de La Guajira que cuenta con 35 sitios de pesca 
y 791 unidades económicas según describe Correa y Manjarrés (2004). Así 
mismo, dado que en esta zona del Caribe Colombiano por factores oceanográficos 
se presenta un foco de surgencia, descrito por Cabrera y Donoso (1993), que hace 
que estas aguas sean más productivas. Es evidente que el departamento de La 
Guajira cuenta con mayor producción pesquera, y por ende, mayor actividad de 
pesca. 
Una parte considerable de las movilizaciones de productos pesqueros, 
provenientes de moluscos y crustáceos, correspondían a jaibas. Esto se debe a 
que en el 2009 existían plantas procesadoras dedicadas a la exportación de 
músculo de jaibas en la ciudad de Ciénaga Magdalena. Esto concuerda con 
Rueda et al., (2010), que las jaibas son el grupo de crustáceos con mayor 
participación en las capturas en la Ciénaga Grande de Santa Marta para el 2009. 
El departamento del Magdalena es un importante productor de especies vivas, ya 
sean para fines ornamentales o fines productivos; lo cual se ve reflejado en como 
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desde la Oficina de Pesca y Acuicultura, seccional Magdalena, se expidieron 
permisos de movilización hacia diferentes departamentos de Colombia. El hecho 
de que el departamento de Bolívar fuera el destino con mayor número de especies 
vivas movilizadas, responde a la gran demanda de larvas de camarón que resulta 
de las granjas camaroneras de este departamento y son principalmente 
colectadas en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). 
En cuanto a los peces ornamentales, Mancera (2006) menciona que no hay un 
control adecuado de su comercialización, a razón de que no se tienen en cuenta 
aspectos biológicos y ecológicos de estas especies, ya que en su mayoría no se 
han realizado estudios de investigación que permitan establecerlos y tampoco se 
cuenta con información de las tasas de captura y esfuerzo a que están sometidas 
sus poblaciones, lo que conlleva a que el establecimiento de las cuotas no 
garanticen el aprovechamiento sostenible del recurso. Pero en el caso de este 
estudio, se evidencia que para este tipo de recursos, no hay una extracción directa 
desde las cuencas del Magdalena. La movilización de peces ornamentales 
registrados en el departamento del Magdalena, se reportan desde granjas 
acuícolas dedicadas a la reproducción y no a la extracción de estos recursos. 
Manjarrés (2004) menciona que las tres artes de pesca más importantes para el 
Magdalena son el trasmallo, línea de mano y chinchorro; en este estudio se ve que 
la atarraya es el arte de pesca con mas pescadores carnetizados, esto responde a 
varios puntos importantes: primero, que el mayor número de pescadores 
carnetizados están asociados a zonas de pesca continental, y la atarraya es el 
principal método de captura para estas zonas, y en segundo lugar, que entre el 
2007 y 2009, la Oficina de Pesca y Acuicultura, sufría importantes cambios 
administrativos, y posiblemente en el 2009, se realizaron brigadas de 
Carnetización intensivas en zonas de pesca continentales del departamento del 
Magdalena, más que para zonas marinas. 
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8. CONCLUSIÓNES 
En el 2009 se encontraban inscritos 35 comerciantes pesqueros en la Oficina de 
Pesca y Acuicultura, seccional Magdalena. De estos, sólo dos contaban con 
permiso de cultivo; los 33 restantes contaban con un permiso de comercialización 
de productos pesqueros. El 94% de los comerciantes con permiso de 
comercialización, utilizaron menos del 70% de su cuota de movilización asignada. 
Desde la Oficina de Pesca y Acuicultura se expidieron 1.782 salvoconductos para 
movilizar un total de 830.395 Kg de productos pesqueros y 91’030.976 de 
individuos vivos, siendo las jaibas el grupo de especies más movilizadas entre los 
productos pesqueros, y las larvas de camarón entre el grupo de especies vivas, 
con un total de 134.603 Kg y 90.929.600 individuos respectivamente. 
Un total de 56 grupos de especies se registraron entre los productos de consumo 
directo y 23 grupos para los individuos vivos. 
El mes en el que menos producto pesquero se movilizó fue julio, además fue este 
mismo mes donde se expidieron menos guías de movilización. Octubre fue el mes 
en el que se registró mayor volumen de movilización, con un total de 92.705 Kg de 
productos pesqueros, destacándose las jaibas, pargos, bocas coloradas, jureles, 
sierras y bonitos. Los meses de septiembre a noviembre, fueron donde se 
registraron los mayores volúmenes movilizados, coincidiendo con la época de 
calma para el Caribe Colombiano. 
La Guajira es el departamento desde donde más producto pesquero se moviliza, 
con un 67,52% del total movilizado en el 2009, frente a un 29,64% movilizado 
desde el Magdalena. El 2,84% restante se movilizó dentro del departamento del 
Magdalena. 
Se estableció una estrecha relación entre la tendencia de movilización y lo que 
tradicionalmente de desembarca en estos departamentos en una escala intra-
anual, es decir que, se movilizó más productos pesqueros en épocas en que 
tradicionalmente se desembarca más. 
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Todas las movilizaciones de individuos vivos que se registraron, reportaron como 
origen, al departamento del Magdalena. El total de las larvas de camarón eran 
procedentes de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y su destino principal, el 
departamento de Bolívar. Las especies ornamentales movilizadas procedían de la 
granja piscícola “La Katia”. No hubo reportes de movilizaciones de especies 
ornamentales marinas. 
Durante el periodo señalado del 2009, se expidieron 1.424 carnés de pescadores 
en el departamento del Magdalena, vinculados a 35 asociaciones de pesca. Se 
registraron sólo seis artes de pesca, siendo la más importante la atarraya, con un 
total de 1.200 pescadores. 
9. RECOMENDACIONES 
Es importante que la información consignada en las guías de movilización, sean lo 
más cercano posible a la realidad; por ello es pertinente instruir a los comerciantes 
pesqueros en la necesidad de dar información veraz, instruyéndolo en llevar una 
bitácora personal de los volúmenes reales movilizados, de tal manera que cuando 
el comerciante se dirija a la Oficina de Pesca y Acuicultura por una nueva guía de 
movilización, relacione el volumen real de su salvoconducto anterior, con el fin de 
tener una base de datos más robustas que si son consistentes en el tiempo se 
podrían establecer correlaciones matemáticas que nos permitan estimar el 
desembarco a partir de los datos de movilización. 
Se hace necesario personal permanente, para manejar y actualizar las bases de 
datos de las expediciones de salvoconductos y carnetización, y en el relevo de 
este personal, haya un adiestramiento que articule los procesos de digitación y 
manejo de la información, para evitar represamiento de información y 
desactualización de las bases de datos. 
Dada la escasez de personal en la Oficina de Pesca y Acuicultura, es estratégico 
apoyarse en el recurso humano que se encuentran en la fase de prácticas de 
carreras afines y colaborar en las actividades administrativas que la oficina 
requiera. 
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Es pertinente realizar mayores inspecciones en carreteras, que puedan corroborar 
que los productos pesqueros movilizados realmente se estén transportando de 
forma legal, por lo tanto es necesario personal constante y capacitado, en puntos 
estratégicos que permitan identificar y regular estos problemas. 
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Anexo 1. INFRACCIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 
Infracciones 
Se tipifica como infracción toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en la Ley 13 de 1990, el Decreto Reglamentario 2256/91 y en 
todas las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 
 
Prohibiciones 
 Realizar actividades pesqueras sin permiso, patente, autorización, etc. 
 Obstaculizar el ejercicio de la pesca legalmente autorizada. 
 Extraer recursos en veda o de áreas reservadas. 
 Desecar, taponar, desviar el curso de los ríos, lagunas, etc., sin permiso de la 
autoridad competente. 
 Pescar con métodos ilícitos. 
 Transferir el permiso a terceros. 
 Suministrar información falsa o incompleta. 
 Vender o transbordar el producto a embarcaciones no autorizadas. 
 Comercializar productos pesqueros sin el cumplimiento de la talla mínima 
permitida. 
 Transportar productos pesqueros en un volumen superior a 50 Kg sin la 
correspondiente guía. 
 Las demás conductas que señale la ley. 
 
Sanciones 
Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en 
la presente Ley y demás normas legales y reglamentarias se harán acreedoras, 
según la gravedad a una o más de las siguientes: 
 Conminación por escrito. 
 Multa 
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 Suspensión temporal del permiso, autorización, concesión o patente según sea 
el caso. 
 Revocatoria del permiso, autorización, concesión o patente. 
 Decomiso de embarcaciones, equipos o productos. 
 Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento. 
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Anexo 2. Salvoconducto o guía de movilización para transporte de productos pesqueros. 
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Anexo 3. Formato de solicitud de Carnetización. 
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Anexo 4. Registro del permiso de pesca artesanal. 
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Anexo 5. Anverso y reverso del carné de pesca artesanal. 
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Anexo 6. Nombre de comerciantes, Volumen de productos pesqueros asignados y volumen 
movilizado en el 2009. 










    
Jaime Cataño Flórez 1 49.200 29.963 60,90 
Mares de Colombia 2 50.000 34.065 68,13 
Germán Corredor 3 200.000 131.950 65,98 
Rafael Varela 4 99.600 38.999 39,16 
Armando García 5 100.000 29.560 29,56 
Almacenes Éxito 6 110.000 28.529 25,94 
Manuel Jaimes Ojeda 7 50.000 12.540 25,08 
Ramón Márquez López 8 48.000 4.590 9,56 
Humberto Mejía 9 100.000 26.950 26,95 
Yaneth Mieles 10 100.000 51.100 51,10 
Agropecuaria los Nísperos LTDA. 11 120.000 27.577 22,98 
Jaime Colmenares Lucena 12 200.000 45.130 22,57 
Willman Yánez 13 50.000 8.370 16,74 
Isabel Santofimio 14 50.000 8.430 16,86 
Pesquera Mar Adentro 15 50.000 70.693 141,39 
Mónica Yanet 16 150.000 172.490 114,99 
Comercializadora Chino y María 17 49.200 34.550 70,22 
José Antonio Cadena 18 48.600 10.665 21,94 
Lorenza Ferreira Díaz 19 49.000 7.200 14,69 
Rafael Amarís 20 50.000 800 1,60 
Clara Yasmid Cuellar 21 50.000 200 0,40 
Kendry López Vanegas 22 50.000 380 0,76 
Jairo Witt 23 50.000 24.450 48,90 
Luis Conrado 24 50.000 10.830 21,66 
Álvaro Martínez 25 50.000 0 0,00 
Farley Adriana Quintero 26 50.000 0 0,00 
Universidad Cooperativa de Colombia 27 50.000 750 1,50 
C.i pacific sea food 28 50.000 655 1,31 
Marlene Gaitan Pavón 29 50.000 700 1,40 
Alcibiades Daza 30 50.000 8.300 16,60 
Wilson Carbonó 31 50.000 1.050 2,10 
Julián Mejía 32 50.000 5.150 10,30 
Pescadería Bastidas 33 50.000 3.780 7,56 
La Katia (Gloria Carmona) *34 — — — 
C.I. Inversiones Camaroneras *35 — — — 
         
Total 
 
2.373.600 830.395  — 
*Comerciantes con permisos de cultivo. 
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Anexo 7. Lista de especies vivas movilizadas durante el 2009. 
Grupos de especies 
Cantidad de individuos 
movilizados 
  







Barbo Rosi 4.470 
Molinecios 2.928 
Carpa Coi 2.597 









Tetras Rojos 77 
Tilapia Roja 68 
Golfis 45 
Gupis 20 
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Anexo 8. Lista de grupos de especies movilizadas en 2009. 
Grupos de Especies Volumen movilizado (Kg) 
  
Jaiba (Callinectes spp.) 134.603 
Pargo Lutjanus spp.) 100.217 
Boca Colorada (Haemulon spp.) 75.950 
Jurel (Caranx hippos) 58.284 
Sierra(Scomberomorus spp.) 51.941 




























Coron Coro 1.050 
Machuelo 950 
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Anexo 9. Rutas de movilización de productos pesqueros con origen La guajira hacia otros 
departamentos 
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Anexo 10. Rutas de movilización de productos pesqueros con origen Magdalena hacia otros 
departamentos 
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Anexo 11. Rutas de movilización de productos pesqueros con el Magdalena como destino, 
desde otros departamentos. 
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Anexo 12. Rutas de movilización dentro del departamento del Magdalena. 
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Anexo 13. Rutas de movilización de especies vivas con origen el Magdalena hacia otros 
departamentos. 
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Anexo 14. Número de pescadores carnetizados en el 2009. 
MESES 
NUMERO DE CARNÉS 
EXPEDIDOS 

























   
TOTAL 1.424   
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Anexo 15. Numero de pescadores carnetizados en las diferentes zonas de pesca en el 
departamento del Magdalena en el 2009. 
Zona de pesca Número de pescadores 
  CIENAGA DE ZARATE 472 
CIENAGA EL MORRO 191 
SANTA MARTA 188 
CIENAGA DE ZAPATOSA 185 
RIO MAGDALENA 85 
CIENAGA DE PALOMEQUE 78 
CGSM 34 
PUEBLO VIEJO 34 
DON JACA 30 
CIENAGAS COMUNALES DE MATA DE CAÑA 24 
RIO MAGDALENA - RIO CESAR 23 
RIO CESAR 10 
CIENAGA DE ZAPATOZA - RIO CESAR 9 
CIENAGA EL MORRO - CIENAGA DE ZURA 8 
BELLO HORIZONTE 8 
CGSM - MAR CARIBE 7 
CIENAGA DE ZAPATOZA - RIO MAGDALENA 6 
CIENAGA DE ZURA 6 
CIENAGA - RIO MAGDALENA 6 
CIENAGA DE ZARATE - RIO MAGDALENA 4 
CGSM - RIO MAGDALENA 2 
MAR CARIBE 2 
CGSM - SECTOR PAPARE 1 
CIENAGA DE MORENO 1 
CIENAGA EL MORRO - CIENAGA TEPEGÜA - RIO MAGDALENA 1 
CIENAGA EL MORRO - RIO MAGDALENA 1 
CIENAGA LA PLAYA 1 
EL PLAYON 1 
LA GUAJIRA - MAR CARIBE 1 
RIO MAGDALENA - PLAYON 1 
RIO PIEDRAS - MAR CARIBE 1 
SANTA MARTA - CGSM 1 
SANTA MARTA - PLAYA SALGUERO 1 
TASAJERA - MAR CARIBE 1 
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Anexo 16. Asociaciones de pesca en el departamento del Magdalena para el  2009. 




PESCADORES DE  MATA DE CAÑA 57 
ASOCIACIÓN PESQUEROS Y AGRICULTORES SANTA BARBARA 55 
ASOCIACION DE PESCADORES BARRIO LA CANDELARIA 39 
COOPSERTURJACA 30 
ASOCIACION DE PESCADORES 12 DE OCTUBRE 22 






ASOCIACION DE PESCADORES TRINO LUNA 7 
APESA 6 
ASOCAPEN 4 
ASOCIACION LAS PALMERAS 3 
ASOCIACIÓN MIRAMAR 3 
COPESCABA 2 
COOPERATIVA  CHINCHORREROS DE BARLOVENTO 2 
ASOCIACION LOS ALMENDROS 2 
ASOPEP 2 
ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES BAHIA GAIRA 2 
ASPABE 2 
ASOCIACION MAR CARIBE 1 
ASOPARGO 1 
PESCAO FRESCO LTDA 1 
ANPACOPES 1 
COPESUNION 1 
COOPERATIVA DE CHINCHORREROS DE TAGANGA 1 
FEPACIMAG 1 
ASOCIACION PARIS MAR 1 
COMITÉ POSA MENDIHUACA 1 
ASOPESGUA 1 
COMITÉ DE PESACDORES DE COSTA HERMOSA 1 
ASOPECCZA 1 
  
Total general 1.424 
 
